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I. 
Petar Berke ide u red relativno slabo poznatih hrvatskih kajkavskih pisaca. 
Novije povijesti hrvatske knjizevnosti ga i ne spominju, premda bismo ocekivali 
- imajuCi u vidu njegovo djelo - mnogo veCi opticaj njegova imena. S obzirom 
na sadrzaj njegova djela, ocito je da ga se smatralo u puno cemu, is crkvene stra-
ne, zastarjelim autorom. Medutim, Berkeova knjiga Kine osebujni slavnoga 
Orsaga Horvatskoga sasvim sigurno ide u red popularnijih izdanja hrvatske 
knjizevnosti, posebice hrvatske kajkavske knjizevnosti osamnaestog stoljeca, o 
cemu, izmedu ostaloga, svjedoci i podatak da su u roku od samo desetak godina 
bile rasprodane dvije naklade Berkeove knjige. Taj pak podatak, s jedne strane 
govori da su hrvatski citatelji osamnaestog stoljeca u njoj nalazili ne samo blizak 
saddaj nego i zanimljivo pisano stivo. Do danas nam nije poznato sto je sve Berke 
napisao, medutim njegova knjiga Kine osebujni slavnoga Orsaga Horvatskoga 
svjedoci da pisac nije bio bez knjizevne naobrazbe i bez knjizevnoga dara. To 
mozemo reci i bez obzira na cinjenicu sto je Berke, obracajuCi se marijanskim 
putnicima u svojem Opomenku, pa i u naslovu knjige, nastojao svoje autorstvo 
relativizirati, sto se vidi iz cinjenice da se obraca svojim citateljima da mole za 
njega »nevoljnoga gresnika«. 
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Inace , hrvatska knjizevna povijest do sada raspolaze s relativno oskudnom 
dokumentacijom o zivotu i radu Petra Berkea. Dosta dugo bilo je cak sporno i 
mjesto njegova rodenja. Kao zupnik najveei dio zivota, oko trideset godina, 
proveo je u Legradu . Medutim, pisac Poviesti Legrada Jeno Haller' Berkea 
spominje tek na jednom mjestu . Ni kasniji autori koji su pisali o Legradu, ocito 
zbog nedostatka podataka, nisu ga spominjali2 . Tako se i moglo dogoditi da dosta 
dugo nije bilo sasvim pouzdano ustanovljeno cak ni mjesto njegova rodenja . 
Podaci, s kojima se do sada baratalo u knjizevnoj povijesti, govorili su daje Berke 
roden u Legradu . U svojem radu Petar Berke: Kine osebujni slavnoga Orsaga 
Horvatskoga Olga Sojat3 ispravlja taj podatak, utvrdujuei da Petar Berke nije 
roden u Legradu vee u krajnjem sjeverozapadnom hrvatskom kutu, u selu Glo-
boko, zupa Strigova, iz koje potjece jos nekoliko hrvatskih pisaca, Josip Kerestu-
ri, Ivan Simunie i Rudolf Kerman. Petar Berke krsten je, prema knjizi rodenih 
zupe Strigova4 , 11. svibnja 1733 ., tako da mozemo zakljuciti da je roden jedan dan 
prije navedenog nadnevka. Niti o njegovu skolovanju ne postoje sasvim pouzda-
ni podaci . Neki, veeinom hrvatski povjesnicari, navode da je Berke humaniora 
polazio u Varazdinu, dok neki povjesnicari (Horanyi, Katona, Szinnei) iznose 
podatak da je humaniora polazio u Zagrebu. Prema podacima sto ih iznosi gda 
Olga Sojat, Berke je humaniora najprije polazio u Grazu, a onda u Varazdinu. 0 
daljnjem Berkeovu skolovanju gda Sojat navodi podatke da je teologiju, mozda, 
poceo studirati u Zagrebu »jer je tu primio prvu tonzuru (22 . prosinca 1753 .); 
filozofiju i teologiju - prema njezinim podacima - zavrsio je u Becu (imatriku-
liran 1754.), gdje je primio i sve nize i vise crkvene redove . Zareden je potkraj 
1758., a oko polovine 1759. postaje kapelan u Mariji Bistrici, gdje ostaje do I. 
sijecnja 1761.; odatle polazi na usavrsavanje u Bolognu. Godine 1767. postaje 
zupnik u Sv . Martinu na Muri, a vee 1769 . premjesten je takoder za zupnika , u 
svoj uzi zavicaj, u Legrad, gdje je u istom svojstvu ostao do svoje smrti . Umro 
je 23 . srpnja 1798«.5 U Legradu Berke je proveo gotovo trideset godina i za to 
vrijeme, od 1769. do 1784., izgradio je lijepu baroknu crkvu, u kojoj je nakon 
smrti i pokopan. 
U nekim pojedinostima ovi podaci se ne slazu s podacima sto ih je u mono-
grafiji Marija Bistrica iznio ugledni crkveni povjesnicar Josip Buturac. »Petar 
Berke - pise Buturac - rodio se 1734. u selu Globoki, zupe Strigova u Medi-
murju. Gimnaziju je polazio u Kisegu (Gyntii) i Varazdinu. Filozofiju je ucio u 
Becu kao pi to mac hrvatskog kolegija, a bogoslovlje u Bologni (1755 .) . Reoen je 
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za svecenika 1758 ., u Bistrici je bio njemacki kapelan. Poslije je zupnik u Sv. 
Martinu na Muri i u Legradu gdje je sagradio crkvu i umro 23 . Vll. 1798. Napisao 
je monografiju o cudesnom kipu Majke Bozje Bistricke pod naslovom: Kinch 
oszebujni sz/avnoga Orszaga Horvaczkoga, to jeszl: chudnovita pripechenia y 
oszebuine mi!osche, kotere pri chudnovitom kipu Marie Biztrichke vre vise fell szu 
zkazane . . . «6 Navedena godina rodenja kod Buturca ocito je pogresna,? ali je 
njegovo desifriranje Gyntii (sto je prof. Sojat procitala kao Graetii) pouzdano. 
Nesto podataka o Petru Berkeu donosi nam i vrlo ugledna povjesnicarka 
umjetnosti Andela Horvat, koja govori o njemu kao graditelju, najprije »juzne 
kapele Marije Celske«, crkve u Svetom Martinu - gdje je Berke - po njezinim 
podacima - bio vee 1766. - a onda i crkve Sv. Trojstva u Legradu.8 Sviti 
podaci govore da je Petar Berke od samoga pocetka pa do konca zivota bio vrlo 
dinamicna osoba i da je u svakom mjestu gdje se nalazio, u Bistrici , Sv. Martinu 
i Legradu, rjesavao neka bitna pitanja za zupu. 
U Berkeovu zivotopisu svakako je i znacajan podatak da je najveci dio svo-
jega aktivnoga zivota, gotovo punih trideset godina, svecenikovao u Legradu . 
Legrad je staro anticko naselje Carrodunum, a nalazio se na uscu rijeke Mure u 
Dravu. Legradu je vaznost posebno porasla nakon Mohacke bitke kada su Turci 
gotovo iz godine u godinu prodirali prema zapadu . Jos vise mu je vaznost u obrani 
Hrvatske porasla nakon pada Velike Kanize godine 1600., kada se turska granica 
protezala ne samo na Dravi, nego i na rijeci Muri, sve do Murskog Sredisca. U 
to doba Zrinski su obnavljali i utvrdivali Legrad, a radi jacanja obrane 1661. Ni-
kola Zrinski je na desnoj obali Mure izgradio i jaku utvrdu Novi Zrin. Na supro-
tnoj strani Mure, kao mostobran, Nikola Zrinski izgradio je Novi Grad. Medutim, 
uslijed nesuglasica s cesarskim zapovjednicima Novi Zrin je godine 1664. razoren. 
Zbog strateske vaznosti Legrada u sedamnaestom pa i u osamnaestom stoljecu u 
sjeverozapadnoj Hrvatskoj uz Varazdin, Cakovec i Koprivnicu Legrad je bio 
najznacajnije mjesto . U sesnaestom i sedamnaestom stoljecu, s obzirom na 
razlicite vojne posade koje su u njemu bile stacionirane, a i zbog brojnih bje-
gunaca iz zapadne Ugarske u Legradu se javlja i protestantski pokret. Sviti podaci 
govore da su svecenici u Legradu u sesnaestom, sedamnaestom i osamnaestom 
stoljecu igrali vrlo vaznu ulogu . Osim toga, to nam isto tako govori daje trideseto-
godisnje Barkeovo djelovanje u Legradu istodobno i svojevrsna potvrda o 
njegovom svecenickom ugledu. 
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II. 
Sto predstavlja knjiga Petra Berkea kojoj puni naslov glasi: Kinch oszebuini 
sz/avnoga Orszaga Horvatszkoga. To jeszt chudnovita pripechenya, y oszebuine 
mtfosche, kotere pri chudnovitom kipu Marie Bisztrichke visse vre let sze szkasuju, 
z-kratkum od kipa ovoga historium, y hasznovitem navukom, pobosnem putmkom 
Marianszkem na veksse nyihovo razveszelenye, po nevrednom negda meszta ovoga 
kapellanu Petru Berke na pervo posztavlene. Graecii, Typis Haeredum 
Wtdmanstadii, 1775.9 
Nakon Cenzure i Predgovora Berke citatelja vodi kroz deset dijelova svoje 
knjige. U punih osam dijelova Berke putnike, stitelje, najprije upoznaje s 
povijescu svetista u Mariji Bistrici. U tim svojim deskripcijama on se podjednako 
sluzi - moze se to zakljuciti - odredenim brojem dokumenata kao i usmenom 
predajom. Takav njegov pristup dobro ilustrira pocetni dio njegove knjige, Prvi 
del, pod naslovom Od pricetka i najdenja cudnovitoga kipa Mari,je Bistricke. Na 
pocetku Petar Berke veli: »Kuliko vre tomu bude let poklakam cudnovita ova 
.ftatua tfiti kip stoji ina glasu se ima, iz nikakvoga pisma ali ljudth povedanja 
pravo spoznati ne morem. To samo nahatfam od prve.fih mesta ovoga plebanu.fev 
napisano: da stopram vu letu 1688., to jest: jezero .fest sto osemdeset i osmom 
vCinjeno je zezvedanje i spitavanje od na;denja ipricetka ove svete statue, ito ze 
vsum marlivostjum po dobroga spomenka gosponu Andra.fu .(/Sicu, za ono vreme 
mesta ovoga plebanu.fu. Koteripoleg svedocanstva vnogeh stareh, kak sveckoga 
tak redovmckoga stali.fa !judth, vsega veruvanja vredmh, je zna.fel i nam na pismu 
ostavil ova, z prisegum svojum potvrtfena: naimre, da ov kip cudnoviti preCiste 
Device Marije, koterije iz dreva, imajuCi vu narucaju iz !eve strani Jeiu.feka, 
tulikaj.fe iz dreva, vre okolu leta 1588., to jest:jezero pet sto osemdeset i osmoga, 
btl je glasovit z milo.fcami, koje luctvo pri njem je zadobivalo, i zato vre onda vu 
veltkom pre.ftimanju z osebujnum poboinostjum od vnogeh je se drial. Otkuda, 
kada TurCin s Tatarom za ono vreme bit bipo Horvatske zemlje .fturmal i nju ze 
vseh stran rob if, pocel se je tultkaj.fe i k Bistrice pnb!iiavatr; od koje jednu samo 
vuru daleko, po z/atarskom naimre po!ju, z vojskum svojum jese vre .fin'l, kaj 
videCi poboini i skrblivi mesta ovoga pastir duhovm; i bojeCi se naj bo!Je za kine 
ov neprecenjeni, to jest za cudnovitu .ftatuu naj milostivne.fe Majke Marije 
BistriCke, da ona kak neprijatelom vu ruke ne bi do.fla ali vu pogibel ognja ali 
drugu kakovu nepritiku dospeta, vzem.ft on nju tz ottara, zakopat ju je vu zemtju 
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pod koru.fem stare cirkve, za tem eez malo vremena iz sveta ovoga je preminul. 
Statua pako vu zemlje skrivena je ostala, kade, ne znajuCi vee nigdo za nju, ce!eh 
eetrdeset let je leiala, prez vsakoga spomenka ipoboinosti luctva proti nje.«10 
Iako Berke spominje godinu 1588., dogadaje oko cudotvomog kipa prati od 
sedamnaestog stoljeea, od zupnika Andrije Ivsiea, koji je u Mariji Bistrici 
zupnikovao od 1688. do 1719., i zupnika Petra Brezariea, kojije zupnikovao od 
1676. do 1679. Je li Berke znao da je zupa Bistrica mnogo starija ida se spominje 
vee u prvom popisu zupa Zagrebacke biskupije iz godine 1334., iz teksta se ne 
moze zakljuciti. No, cinjenica je da arhidakon Aleksandar Mikulie, kasniji 
zagrebacki biskup, 1677. kao vizitator biljdi - ono sto mu je pripovijedao 
zupnik Ivsie - da se Brezarieu prikazala Majka Bozja prve nedjelje srpnja, na 
propovjedaonici i na putu iz Bistrice prema Podgradu. 11 Za Andriju Ivsiea 
arhidakon Stjepan Nedeljko pise daje naobrazen i uzoran sveeenik: »Kao stovatelj 
Majke Bozje nastojao je potaknuti vjemike na caseenje pronadenoga cudesnoga 
kipa Majke Bozje. On je istrazivao kako je kip pronaden, u posebnoj knjizi opisao 
je cijeli taj dogadaj i prvi poceo biljeZiti cudesa koja su se dogadala u Mariji 
Bistrici po zagovoru Majke Bozje u vrijeme njegova zupnikovanja.« 12 
Ovi primjeri govore da je Berke ipak polazio u svojoj knjizi od odredene 
dokumentacije koju je vjerojatno proucavao u doba pisanja svoje knjige. 
Cudnovata pripeeenja, dogadaje, Berke prati od 1684. do 1764. Ta pripeeenja i 
milosee odista su vrlo razlicita. Zasluga je Berkeova u prikazivanju tih prij;>ecen;a 
sto ih je znao zivo prikazati pa se Berkeove deskripcije citaju sa zanimanjem, kao 
sto se citaju pelde, primjeri, njegovoga velikog prethodnika Jurja Habdeliea. 
Dakako, kada govorimo o literarno-stilskim kvalitetama Berkea i njegovih 
prethodnika, Belostenca, Habdeliea, Milovca, Simuniea, kao i njegovih 
suvremenika Zagrepca, Muliha, Gasparotija i drugih koji su bili i veliki retori, a 
cesto i izvanredni stilisti, onda takva usporedba ide na stetu Berkea, jer je Berke 
u svojem djelu Kine osebujni slavnoga Orsaga Horvatskoga pisac sasvim drugog 
tipa. On je gotovo realisticki pripovjedac, putopisac koji u svoje opise interpolira 
molitve i pouke o ponasanju i poboznosti. 
Deseti de/Berkeove knjige saddi Litanije lauretanske i nekoje popevke za 
putnike mari;anske prikladne. U tom dijelu Lauretanskim litanijama pridodan je 
Mali marijanski oficij. Oficij ima svega cetrnaest popevki. U nekim od tih 
popijevaka Berke varira neke starije uzorke crkvene poezije. Tako u prvoj po-
pijevki Zdrava zvezda morska, prepoznajemo vee poznati stari hrvatski prijevod 
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marijanske pjesme Ave mari stela. Berkeovi stihovi su heterosilabicki i pokazuju 
da je Berke bio bolji pripovjedac nego pjesnik. Iz tekstova njegove knjige ne vidi 
se - s obzirom na to da nema naputaka za pjevanje - jesu li se njegovi stihovi 
pjevali iii samo citali. 
Konac knjige zavrsava molitvama - Kada vre hoee.f iz cirkve domu od-
haclati i Kada se iz puta bo{jega vre k domu poverne.f- i Opomenkom u kojemu 
se Berke obraca putniku marijanskom kako je sve to on njemu na »hasen z 
priprostim perom mojem ... pred oci postaviti ... ftegnu!.« 13 Sto je znacila za 
citatelje svojega doba Berkeova knjiga Kine osebujni slavnoga Orsaga 
Horvatskoga Olga Sojat kaze: »Ne samo prvo izdanje Berkeova djela, od 1765 ., 
nego i ono od 1775. godine mora da je u najkracem vremenu bilo razgrabljeno, 
jer je stivo takva sadriaja puku bilo privlacno, pa se uvelike trazilo, citalo i 
trosilo.« 14 Knjiga Kine osebujni slavnoga Orsaga Horvatskoga Petra Berkea 
pisanaje bez pretenzija, ali s mnogo iskrenosti, nehinjene poboznosti is iskrama 
puckog hrvatskog domoljublja sto se ocituje ne samo po naslovu nego i po cetvrtoj 
popevki, gdje citamo i takve stihove kao sto su ovi: »0 Marija vsega kerscanstva 
Ti si obramba i Orsagu Horvatskom mati ufanja«. U tom smislu na ovom mjestu 
mozemo i podsjetiti na vee poznate stavove Franje Fanceva, 15 da hrvatski narodni 
preporod nije importiran u Hrvatsku, nego je imao svoju podlogu i u hrvatskim 
piscima nasega osamnaestog i pocetka devetnaestog stoljeca. Medu takve skromne 
graditelje i prethodnike hrvatske preporodne epohe svojim djelom Kine osebujni 
slavnoga Orsaga Horvatskoga ide i bistricki kapelan, kasniji dugogodisnji 
legradski zupnik Petar Berke. 
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